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В сучасній гінекологічній практиці ендометріоз є одним із самих розповсюджених захворювань і 
займає третє місце після запальних захворювань внутрішніх статевих органів та міоми матки, вражаючи до 50% 
жінок зі збереженою менструальною функцією. 
Так, згідно з даними літератури ендометріоїдні ураження зустрічаються в будь якому віці незалежно 
від етнічної приналежності та соціально-економічних умов. Епідеміологічні дослідження вказують на те, що у 
90-99% хворих ендометріоїдні ураження виявляються у віці від 20 до 50 років, причому більш частіше в 
репродуктивному періоді. 
Метою дослідження є оцінити ефективність препарату «Золадекс» в лікуванні жінок із зовнішнім 
генітальним ендометріозом та синдромом хронічного тазового болю. На даному етапі на базі гінекологічного 
відділення та жіночої консультації СОЦАГР обстежуєтьcя 50 жінок. З них основну групу (І) складають 25 
жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом та синдромом хронічного тазового болю, які отримують 
лікування згідно загальноприйнятої схеми, а саме: агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону. З цією метою 
застосовується препарат  «Золадекс». В контрольну групу (ІІ) були включені 25 жінок із зовнішнім генітальним 
ендометріозом і синдромом хронічного тазового болю, які отримують неспецифічну терапію (протизапальну, 
розсмоктуючу терапію та фізіотерапію). Пацієнтки обох груп не відрізняються за віком (18-45 років). 
З основної групи (І) проліковано 15 жінок, з контрольної групи (ІІ) – 10 жінок. В результаті 
проведеного лікування задовільні результати були зафіксовані у 12 пацієнток з основної групи, і лише у 3-х 
пацієнток з контрольної групи. 
Таким чином можна зробити висновок, що застосування препарату «Золадекс» є більш ефективним у 
лікуванні жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом та синдромом хронічного тазового болю. 
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